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1 La  racine  à   laquelle  appartiendrait   le  nom  de B῾l  est  attestée  dans   la  plupart  des
langues  sémitiques  connues  comme   l’accadien,   l’assyro-babylonien,   l’ougaritique,   le
phénicien, le punique, l’hébreu, l’araméen, le nabatéen, le palmyrénien, l’arabe, etc. Le
nom  de  B῾l  était  d’usage  courant  dans  toutes  les  contrées  de  l’univers  dit  sémitique
depuis la Mésopotamie jusqu’à la Péninsule arabique auxquelles il convient d’ajouter
les pays du Maghreb qui doivent son usage aux apports des Phéniciens et de Carthage
et   aux   apports   de   la   civilisation   arabo-islamique.   Le  nom   de   B῾l  a   été   introduit
également  par   les  Phéniciens  et  Carthage  dans   les  grandes   îles  de   la  Méditerranée
occidentale  comme   la  Sicile  et   la  Sardaigne  ainsi  que  dans   les  Baléares  et  dans   les
régions méridionales de la Péninsule ibérique.
 
Cadre historique et chronologique
2 A l’immensité de son aire géographique, le nom de B῾l associe l’extension de son cadre
historique et chronologique : les écrits où l’on peut lire ce vocable couvrent plusieurs























le  notable  d’une   cité   comme  Maktar  où  de  nombreuses   inscriptions  néo-puniques
comportant l’expression « B῾ly H MKTRM » que l’on a souvent traduite par « Citoyens de
Maktar »   ou   encore   par   « Notables   de  Maktar ».  Des   inscriptions   également  néo-
puniques   découvertes   à   Medidi,   l’actuel   Henchir   Meded   en   Tunisie   centrale,
contiennent des expressions semblables. Mais qu’il s’agisse de citoyens, ou de notables,
il  est  certain  qu’avec  ces  B῾lm  nous  sommes  en  présence  de  mortels,  des  gens  qui
habitaient la cité libyco-punico-romaine de Maktar ou de Medidi sans doute au Ier siècle
avant J.-C. ou tout à fait à l’aube de l’ère chrétienne.
6 La   forme  nominale   au   féminin   B῾lt  est   bien   attestée   avec   également   le   sens   de
maîtresse, de dame, de propriétaire, d’habitante, etc.
7 Dans la langue arabe, nous avons déjà signalé l’utilisation des B῾l pour désigner l’époux,
le  maître.  On   y   relève   la   présence   de   formes   verbales   concernant   la   femme,   sa
coquetterie, son goût pour les beaux costumes, sa soumission au mari, etc. La terre et la
palmier sont en rapport avec la racine B῾l surtout quand il s’agit d’une haute terre qui
ne  reçoit  point  d’eau  du  ciel  ou  qu’il  s’agit  du  palmier  qui  pour  se  nourrir  doit  se





même  de  la  langue  arabe.  On s’en  sert  pour  la  terre, la  plante  et  surtout le  palmier,
l’homme  et  la  femme  dans  la  diversité  de  leurs  rapports  physiques  et  sentimentaux
exprimés   par   le   geste,   par   la  manière   d’être   et   le   comportement ;   on   s’en   sert
également pour désigner la divinité et notamment une image divine qui fait l’objet d’un
culte avant l’islam, aux temps de Jonas et d’Elie. Le Coran fait allusion à cette image
pour en vitupérer les adorateurs et les fidèles. « Adorez-vous B῾l délaissant votre créateur,
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Yahvé exprimé par la bouche des prophètes. Il ne s’agit donc pas d’une divinité arabe.




10 Il  est  certain  que  dans   les  religions   sémitiques  en  général  et  notamment  chez   les
Phéniciens et les Puniques, B῾l a servi de nom ou de titre à plusieurs divinités comme
en   témoignent   les   inscriptions  phéniciennes,  puniques,  néo-puniques   et   latines.   Il
serait fastidieux et beaucoup trop long d’en faire ici le catalogue ; mais voici quelques
exemples qui nous paraissent signifiants.
11 Remarquons  tout  d’abord   la  place   importante  qui  revient  à  B῾l  Hammon surtout  en
Afrique du Nord et plus particulièrement à Carthage où plusieurs milliers de dédicaces
lui furent adressées.
12 Le  culte  de  B῾l  Hammon est  attesté  dans  d’autres  cités  antiques  comme  Hadrumète,
Cirta, Altiburos, Maktar, Bulla regia, Mozia en Sicile, etc. Nous sommes là en présence
de l’une des plus importantes divinités du panthéon punique.
13 A côté de B῾l Hammon, l’épigraphie phénicienne, punique et néo-punique, pour rester
en Méditerranée occidentale et notamment en Afrique du Nord, fait connaître d’autres
divinités qui portent le titre ou le nom de B῾l comme par exemple B῾l Shamim, le maître
des cieux. La CIS I, 3 778 mentionne une assemblée divine où l’on trouve B῾l Hammon, le
Seigneur  ou   le  maître  du  Brasier  Solaire  ou  encore   le  maître  des  brûle-parfum,  B῾l
Shamim et B῾l Magonim (le maître ou le seigneur des boucliers, c’est-à-dire de la guerre
ou  de   la  défense  en   temps  de  guerre  ou  en   cas  de  danger ;  on  a  même  voulu  y





coranique.  A  ce  propos  il  y  a  lieu  d’ajouter  les  stèles  épigraphes  de  Téboursouk  qui












Afrique  du  Nord  d’avant  et  d’après  la  conquête  arabo-islamique.  Elle  couvre  un  très
vaste champ sémantique d’une très grande diversité, qui touche les dieux, les hommes
Baal
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